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Dengan ini, saya menyatakan bahwa di dalam skripsi saya yang berjudul 
“Masalah Sosial dalam Novel Tonggak Sang Pencerah Karya Yazid R. Passandre: 
Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra di 
SMA” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
   
            Surakarta, 06 September 2013 
    
          Bambang Pramono 












“Aku tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupan.” 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
 
“Kita boleh memiliki prinsip, teapi prinsip itu jangan sampai membutakan diri. 
Islam bukan agama yang tertutup. Kita harus tunjukkan bahwa kita bisa bekerja 
sama dengan semua pihak. Asalkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah 
agamamu, agamaku adalah agamaku.”  
(Novel Tonggak Sang Pencerah) 
 
“Marilah meraih mimpi, hingga nafas akan terhenti. 
Tidak ada yang tidak mungkin, apabila kita yakin.” 
(J-Rocks) 
 
“Manusia dalam hidup ini tidak terlepas dari sebuah proses. 
 Jangan terima diri ini apa adanya, tetapi harus berusaha menjalani proses menjadi 
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1. TSP = Tonggak Sang Pencerah 
2. SK = Standar Kompetensi 
3. KD = Kompetensi Dasar 
4. RPP = Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 
5. SKKD = Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
6. SD = Sekolah Dasar 
7. MI = Madrasah Ibtidaiyah 
8. SMP = Sekolah Menengah Pertama 
9. MTs =Madrasah Tsanawiyah 
10. SMA = Sekolah Menengah Atas 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) memaparkan struktur yang membangun 
novel Tonggak Sang Pencerah (TSP) karya Yazid R. Passandre, (2) 
mendeskripsikan wujud masalah sosial dalam novel TSP menggunakan 
tinjauan sosiologi sastra, dan (3) mengimplementasikan masalah sosial dalam 
novel TSP sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini yaitu kalimat dan wacana 
dalam novel TSP. Sumber data penelitian yaitu novel TSP karya Yazid R. 
Passandre. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca, simak, dan 
catat. Teknik analisis data menggunakan pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. Struktur novel TSP sebagai berikut. (1) Temanya adalah 
keberhasilan Kiai Dahlan dalam membawa pencerahan di bidang agama Islam 
maupun ilmu pengetahuan. (2) Fakta cerita novel TSP yaitu: (a) penokohannya 
menghasilkan tokoh berdasarkan sifat dan peran, aspek, dan perwatakannya, 
(b) alurnya adalah alur maju, dan (c) latarnya meliputi latar tempat 
(Yogyakarta, Kauman, Ngadisuryan, dan Mekkah), latar waktu (berlangsung 
selama 43 tahun yaitu tahun 1869-1912 M), dan latar sosial (kehidupan sosial 
masyarakat yang lekat dengan tradisi). Wujud masalah sosial dalam novel TSP 
adalah sebagai berikut. (1) Masalah kemiskinan berwujud kemiskinan harta 
dan kemiskinan ilmu. (2) Masalah kriminalitas berwujud penindasan, 
kekerasan, perampasan, pengancaman, dan penjajahan. (3) Masalah kenakalan 
anak-anak muda berwujud perkelahian antarpemuda, saling hujat antarpemuda, 
dan perilaku tidak sopan pemuda terhadap orang tua. (4) Masalah perselisihan 
agama berwujud perbedaan pandangan, fitnah, dan perusakan tempat ibadah. 
Hasil implementasi masalah sosial dalam novel TSP yaitu (1) masalah sosial 
dalam novel TSP relevan dengan KD 7.2 menganalisis unsur-unsur intrinsik 
dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan, (2) masalah sosial dalam novel 
TSP relevan dengan pembangunan nilai budaya dan karakter bangsa dalam diri 
peserta didik, dan (3) masalah sosial dalam novel TSP dapat 
diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
 
Kata Kunci: novel Tonggak Sang Pencerah, masalah sosial, sosiologi 
sastra, implementasi. 
